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MEDIACIÓN PENAL.
MARCO EUROPEO
RECOMENDACIÓN Nº R (99) 19 SOBRE LA MEDIACIÓN EN 
MATERIA PENAL.
 Definición: proceso donde la víctima y el ofensor pueden participar 
voluntaria y activamente en la resolución del conflicto producto de un 
crimen a través de la ayuda de una tercera parte imparcial o mediador.
 Principios:
 Se llevará a cabo cuando las partes consienten,
 Es confidencial, salvo que se cometa un "serio crimen" (artículo 30),
 Debe ser un servicio accesible, 
 Debe existir en todos los estados del proceso judicial penal, 
 Debe tener la suficiente autonomía.
 La legislación debe facilitar la mediación y contener garantías 
fundamentales.
 No podrá ser usada como reconocimiento de culpabilidad.
 las decisiones tomadas tendrá el mismo estatus que la decisión judicial y por 
lo tanto precluyen la persecución.
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MARCO EUROPEO
Decisión Marco del Consejo de 15 de marzo de 2001 relativa el 
estatuto de la víctima en el proceso penal (2001/220/JAI).
 Mediación: "la búsqueda, antes o durante el proceso penal, de una 
solución negociada entre la víctima y el autor de la infracción, en la que 
medie una persona competente“ (art. 1.e).
 Considerando 7: "las medidas de ayuda a las víctimas de los delitos, y 
en particular las disposiciones en materia de indemnización y de 
mediación, no afectan a las soluciones que son propias del proceso civil".
 El artículo 10: "1. Los Estados miembros procurarán impulsar la 
mediación en las causas penales para las infracciones que a su juicio se
presten a este tipo de medidas. 2. Los Estados miembros velaran por 
que pueda tomarse en consideración todo acuerdo entre víctima e 
inculpado que se haya alcanzado con ocasión de la mediación en las 
causas penales".
 El artículo 17: los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para la mediación 
se refiere establece como fecha límite el 22 de marzo del 2006.
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ESPAÑA
 Principio de legalidad versus principio de oportunidad.
 Ley Orgánica 4/92 de 5 de junio, reguladora de la competencia y el 
procedimiento de los juzgados de menores (12 a 16 años),  reparación a la 
víctima:
 Como alternativa al proceso judicial: (artículo 2.6.a)"atendiendo a la poca gravedad de 
los hechos, a las condiciones o circunstancias del menor, a que no se hubiese empleado 
violencia o intimidación, o que el menor haya reparado o se comprometa a reparar el 
daño causado a la víctima, el Juez, a propuesta a del fiscal, podrá dar por concluida la 
tramitación de todas las actuaciones“.
 Como suspensión de la medida judicial impuesta: (artículo 2.3.3) "En atención a la 
naturaleza de los hechos, el Juez de Menores, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal 
o del Abogado podrá decidir la suspensión del fallo por tiempo determinado y máximo de 
dos años, siempre que de común acuerdo, el menor debidamente asistido, y los 
perjudicados, acepten una propuesta de reparación extrajudicial. Para ello, oído el equipo 
técnico, el Ministerio Fiscal y el Abogado, el Juez deberá valorar razonadamente, desde 
la perspectiva exclusiva del interés del menor, el sentido pedagógico y educativo de la 
reparación propuesta. Se deberá dejar constancia en acta de los términos de la 
reparación y del mecanismo de control de su cumplimento. En el caso de que el menor 
los incumpla, se revocará la suspensión del fallo y se dará cumplimiento a la medida 
acordada por el Juez". 
 Código Penal 1995: Atenuante: "la de haber procedido el culpable a repara el 
daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos en cualquier momento del 
procedimiento y con anterioridad a la celebración del juicio oral" (art. 21.5). 
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Ley 5/2000 de 12 de enero, reguladora de la 
responsabilidad del menor
 Desistimiento de la incoación del procedimiento (art. 16):
 Los hechos no sean constitutivos de delitos graves. 
 No haya existido violencia o intimidación a las personas.
 No haya cometido con anterioridad hechos de la misma naturaleza.
No impide que la responsabilidad civil que haya podido nacer del ilícito 
 Sobreseimiento del expediente (art. 19):
 no exista violencia o intimidación grave en la acción ilícita,
 atendiendo a la gravedad y circunstancias de los hechos y del menor.
 El menor haya conciliado o asumido el compromiso de reparar a la 
víctima o perjudicado por el delito o asumido la obligación de cumplir 
una actividad educativa propuesta por el equipo técnico en el 
informe.
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 Conciliación:
 El menor reconozca el daño causado y se disculpe 
ante la víctima, 
 La victima acepte sus disculpas.
 Reparación:
 Compromiso realizar determinadas acciones en 
beneficio de aquellos o de la comunidad.
 Realización efectiva. 
 19.4: se aplica en caso de cumplimiento no posible 
por causas ajenas a la voluntad del menor
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CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
 Posible vulneración de la esencia del Derecho 
penal.
 Objetivo fundamental: la reconciliación de las 
partes.
 ¿Mediador?: 
 Adscritos al juzgado.
 Equipo psicosocial: Trabajador social y Psicólogo 
